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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas  model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share dengan menggunakan blok diagram terhadap hasil 
belajar geografi pada sub pokok bahasan “Proses Pembentukan Barang Tambang dan 
Potensi Barang Tambang serta Persebaran Barang Tambang. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI IPS  di SMA 
Negeri 1 Karanganyar. Sampel yang terpilih adalah kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 
dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian Randomized Control 
Group Pretest-Posttest Design dan Randomized Control Group Posttest Only Design. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan tes untuk data kognitif dan lembar observasi 
untuk data sikap dan keterampilan. Analisis data dengan uji t-pihak kanan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share dengan mengggunakan media blok diagram lebih efektif 
dibandingkan dengan model Konvensional. Karena rerata model kooperatif tipe Think 
Pair Share dengan menggunakan media blok diagram lebih besar daripada rerata 
model Konvensional yaitu 26 > 22, untuk rerata nilai sikap model kooperatif tipe 
Think Pair Share dengan menggunakan media blok diagram lebih besar daripada 
rerata model Konvensional yaitu 86 >  70, dan untuk  rerata nilai keterampilan model 
kooperatif tipe Think Pair Share dengan menggunakan media blok diagram lebih 
besar daripada rerata model Konvensional yaitu 72 >  70. 
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  The aim of this study was to know the effectiveness of cooperative learning 
model type Think Pair Share with diagram block media toward the learning results of 
geography in the sub material "The process of Forming, Potential, and Distribution 
of Mineral”. 
  Population of this study was all students of class eleven IPS in SMA Negeri 
1 Karanganyar. The class eleven IPS 1 and eleven IPS 2 were selected as sample of 
study and it used the simple random sampling technique. This research used 
experimental method with Randomized Control group pretest-posttest design and 
Randomized Control Group Posttest Only Design. The collecting of cognitive data 
was conducted by using test and the collecting of attitude and skill data were 
conducted by using sheet of observation. The data were analyzed by one side t-test. 
  The results show that cooperative model type Think Pair Share with 
diagram block media is more effective than conventional model because it shows that 
the average of using the cooperative learning model type Think Pair Share with 
diagram block media is higher than the average of conventional model, it is 26 > 22. 
The average of scoring attitude by cooperative model type Think Pair Share with 
diagram block media is higher than the average of conventional model, it is 86 > 70. 
The average of scoring skills by cooperative model type Think Pair Share with 
diagram block media is higher than the average of conventional model, it is 72 > 70. 
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